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ABSTRAK
Judul Skripsi: Pemanfaatan Facebook Dalam Komunikasi Interaksional Pada
Komunitas HIMAKOM Universitas Riau
Oleh:
Nurul Hasanah
11043201620
Seiring dengan perubahan zaman, komunikasi terus berkembang dengan
bantuan teknologi komputer dan jaringan internet, manusia dapat berkomunikasi
didunia maya salah satunya adalah facebook. Facebook adalah situs web jejaring
sosial yang membantu untuk terhubung dan berbagi dengan orang orang-orang
disekitar kehidupan. Manfaat facebook mungkin lebih banyak dirasakan oleh
kalangan remaja apalagi dikalangan mahasiswa, mereka memanfaatkan facebook
untuk banyak keperluan seperti untuk hiburan dan memperbanyak kenalan, selain
itu facebook juga dimanfaatkan sebagai media untuk saling berbagi ilmu dan
informasi.
Berkaitan dengan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan bertujuan
untuk mengetahui tentang pemanfaatan facebook dalam komunikasi interaksional
pada komunitas Himakom Universitas Riau.Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,dengan persentase. Deskriptif
kualitatif dengan persentase adalah data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi
dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif sebagai data primer
digambarkan dengan kata-kata sedangkan data kuantitatif adalah data sekunder
atau pelengkap digambarkan dengan perhitungan persentase.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling kuota yaitu
sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu,subjek dalam penelitian ini adalah
komunitas Himakom Universitas Riau periode 2014-2015 dengan jumlah 90
orang dan dengan jumlah responden penelitian 90 orang. Hasil penelitian
persentase sebesar 76,3%. Angka ini diukur dengan indikator persentase yang
telah ditetapkan dalam penelitian berada dalam kategori ” Bermanfaat”.
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7. Penghormatan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan
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Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini banyak
kekurangan dan kesalahan yang tidak berkenan dihati, semua itu bukan karena
kesengajaan melainkan karena kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis
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